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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Numerik dan Kecerdasan 
Visual-Spasial terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII di MTsN 
Tunggangri” ini ditulis oleh Rurin Shofiyyanti NIM 3214113142 dibimbing oleh 
Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd. 
Kata Kunci: Kecerdasan Numerik, Kecerdasan Visual-Spasial, Hasil Belajar  
Matematika 
Begitu banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa 
baik faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar diri siswa. Salah satu faktor 
dari dalam diri siswa yaitu faktor kecerdasan (Teori multiple intelligensi ) yang 
dicetuskan oleh Howard Gardner yang saat ini semakin berkembang. Dari 
berbagai macam kecerdasan yang dikembangkan, peneliti mengangkat dua 
kecerdasan yaitu kecerdasan numerik dan kecerdasan visual-spasial karena dalam 
pelajaran matematika, kita membutuhkan kemampuan untuk berhitung. Selain itu, 
diperlukan pula kemampuan dalam memahami bentuk-bentuk geometris. Hal ini 
membutuhkan dua kecerdasan tersebut. Sehingga peneliti ingin melihat pengaruh 
antara kecerdasan numerik dan kecerdasan visual-spasial terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1)Bagaimana 
gambaran secara umum tentang kecerdasan numerik, kecerdasan visual-spasial, 
dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri? (2) Apakah 
terdapat pengaruh antara kecerdasan numerik terhadap hasil belajar matematika 
siswa di MTsN Tunggangri? (3) Apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan 
visual-spasial terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII di MTsN 
Tunggangri? (4) Apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan numerik dan 
kecerdasan visual-spasial secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika 
siswa di MTsN Tunggangri? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk 
mendiskripsikan gambaran secara umum tentang kecerdasan numerik, kecerdasan 
visual-spasial, dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII di MTsN 
Tunggangri. (2) Untuk mengetahui pengaruh antara kecerdasan numerik terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri (3) Untuk 
mengetahui pengaruh antara kecerdasan visual-spasial terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri (4) Untuk mengetahui 
pengaruh antara kecerdasan numerik dan kecerdasan visual-spasial secara 
bersama-sama terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII di MTsN 
Tunggangri. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis dalam 
penelitian ini adalah penelitian korelaisonal. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 387 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah teknik  simple random 
sampling dengan jumlah sampel 193 siswa. Penelitian ini menggunakan metode 
tes dan dokumentasi. Tes digunakan untuk mendapatkan nilai kecerdasan 
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numerik, kecerdasan visual-spasial dan hasil belajar matematika siswa. Sedangkan 
metode dokumentasi digunakan untuk menggali data tentang populasi, sampel, 
visi,misi dan tujuan berdirinya MtsN Tunggangri. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Kecerdasan numerik siswa kelas VIII di 
MTsN Tunggangri termasuk dalam kategori sedang dengan presentase sebesar 
45,08% pada interval nilai 68-80, kecerdasan visual-spasial siswa termasuk dalam 
kategori sedang dengan presentase sebesar 48,19% pada interval nilai 70-81, dan 
hasil belajar siswa termasuk dalam kategori sedang dengan presentase 40,93% 
pada interval nilai 72-81. (2) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
kecerdasan numerik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII di MTsN 
Tunggangri. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai F empirik = 58,93 > F 
teoritik 3,89, serta nilai r empirik = 0,70 > r teoritik 5%=0,312 maka hipotesis 
tersebut menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan kecerdasan 
numerik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri. 
(3) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kecerdasan visual-spasial 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai F empirik = 243,681 > F teoritik 3,89, 
serta nilai r empirik = 0,75 > r teoritik 5%=0,312. Maka hipotesis tersebut 
menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan kecerdasan visual-spasial 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri. (4) Ada 
pengaruh yang positif dan signifikan antara kecerdasan numerik dan kecerdasan 
visual-spasial secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 
VIII di MTsN Tunggangri. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai F empirik 
= 144,3> F teoritik 3,04, serta nilai r empirik = 0,77 > r teoritik 5%=0,312. Maka 
hipotesis tersebut menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
kecerdasan numerik dan kecerdasan visual-spasial secara bersama-sama terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri. Besarnya 
pengaruh antara kecerdasan numerik dan kecerdasan visual-spasial terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas VIII diperoleh dari koefisien determinasi    
sebesar 60% dan sisanya 40% dipengaruhi varibel lain yang tidak diteliti. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "The Effect of Numerical Intelligence and Visual-
Spatial Intelligence on Mathematics Learning Outcomes Student Class VIII at 
State Islamic Junior High School Tunggangri" was written by Rurin Shofiyyanti 
NIM 3214113142 adviced by Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd. 
 
Keywords:  Numerical Intelligence, Visual-Spatial Intelligence, Mathematics 
Learning Outcomes 
 
So many factors that affect the results of students' mathematics learning 
good factor that comes from within and from outside the student. One of the 
factors of the student is the intelligence factor (Theory of multiple intelligence) 
initiated by Howard Gardner is currently growing. Of the various kinds of 
intelligence are developed, researchers raised two intelligence that numerical 
intelligence and visual-spatial intelligence because in math, we need the ability to 
count. In addition, it is also necessary to understand the ability of geometric 
forms. It requires two such intelligence. So the researchers wanted to see the 
influence of intelligence numerical and visual-spatial intelligence to the results of 
eighth grade students learn math in State Islamic Junior High School Tunggangri. 
The problem of this thesis is (1) how general description of the numerical 
intelligence, visual-spatial intelligence, and the results of eighth grade students 
learn math in State Islamic Junior High School Tunggangri? (2) Is there any 
influence between the numerical intelligence on the results of a students learning 
mathematics Tunggangri? (3) Is there any influence between visual-spatial 
intelligence to the results of eighth grade students learn math in State Islamic 
Junior High School Tunggangri? (4) Is there any influence between intelligence 
numerical and visual-spatial intelligence together the results of a students learning 
mathematics Tunggangri? 
As for the objectives of this study were (1) To describe the general 
description of the numerical intelligence, visual-spatial intelligence, and the 
results of eighth grade students learn math in State Islamic Junior High School 
Tunggangri. (2) To determine the effect of numeric intelligence on the results of 
eighth grade students learn math in State Islamic Junior High School Tunggangri 
(3) To determine the effect of visual-spatial intelligence to the results of eighth 
grade students learn math in State Islamic Junior High School Tunggangri (4) To 
determine the effect of numeric intelligence and visual-spatial intelligence 
together the results of eighth grade students learn math in State Islamic Junior 
High School Tunggangri. 
This study uses a quantitative approach and type in this study is correlation 
research. The population in this research were 387 students. The sampling 
technique is simple random sampling technique with a sample of 193 students. 
This study uses tests and documentation. The test is used to obtain a numerical 
value of intelligence, visual-spatial intelligence and mathematics student learning 
outcomes. While the methods of documentation used to collect data about the 
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population, sample, vision, mission and objectives of the establishment of State 
Islamic Junior High School Tunggangri. 
Results of this study were (1) Numerical Intelligence eighth grade students 
in State Islamic Junior High School Tunggangri included in the medium category 
with a percentage of 45.08% at intervals of 68-80 grades, visual-spatial 
intelligence of the students included in the medium category with a percentage of 
48.19% in interval value of 70-81, and student learning outcomes included in the 
medium category with a percentage of 40.93% at intervals of 72-81 grades. (2) 
There is a positive and significant influence between numerical intelligence on the 
results of eighth grade students learn math in State Islamic Junior High School 
Tunggangri. Based on the results obtained by the value of the F empirical = 58.93 > 
F theoretical 3.89, as well as the value r empirical = 0.70 > r theoretical 5% = 0,312 
hypothesis suggests there is a positive and significant effect on the results of 
numerical intelligence mathematics learning class VIII in State Islamic Junior 
High School Tunggangri. (3) There is a positive and significant influence between 
visual-spatial intelligence to the results of eighth grade students learn math in 
State Islamic Junior High School Tunggangri. Based on the results obtained by 
the value of the F empirical = 243.681 > 3.89 F theoretical and value r empirical = 0.75> r 
theoretical 5% = 0,312. The hypothesis suggests there is a positive and significant 
effect of visual-spatial intelligence to the results of eighth grade students learn 
math in State Islamic Junior High School Tunggangri. (4) There is a positive and 
significant influence between intelligence numerical and visual-spatial 
intelligence together the results of eighth grade students learn math in State 
Islamic Junior High School Tunggangri. Based on the results obtained value F 
empirical = 144.3 > 3,04 F theoretical and value r empirical = 0.77 > r theoretical 5% = 0,312. 
The hypothesis suggests there is a positive and significant influence between 
intelligence numerical and visual-spatial intelligence together the results of eighth 
grade students learn math in State Islamic Junior High School Tunggangri. The 
amount of influence between intelligence numerical and visual-spatial intelligence 
to the results of the eighth grade students learn math derived from the coefficient 
of determination R
2
 of 60% and the remaining 40% is influenced by other 
variables not examined. 
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 الملخص
تأثير الذكاء العددي والبصرية والدكانية الاستخبارات في الرياضيات " رسالة جامعّية تحت الدوضوع
التى كتبتها رورين " الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانريمخرجات التعلم للطلاب الصف الثامن في 
الدكتور، فريم مشروحان مطّهر، : تستًشد. 3514115134: الدفتً القيدرقم . صفّينطي
 ..التًبوي ّ الداجستير
 
 العددية الاستخبارات، البصرية الدكانية الاستخبارات، الرياضيات مخرجات التعلم :كلمة البحث
 
الكثير من العوامل التي تؤثر على نتائج الرياضيات تعلم الطلبة عامل جيد أن يأتي من 
الذكاء  نظرية(واحدة من عوامل الطالب ىو العامل الاستخبارات . الداخل ومن الخارج الطالب
من أنواع مختلفة من الذكاء يتم تطويرىا، أثار  .التي بدأىا ىوارد غاردنر ينمو حاليا) الدتعددة
الدكانية لأنو في -الباحثان الاستخبارات أن الاستخبارات العددي والاستخبارات البصرية
بالإضافة إلى ذلك، فمن الضروري أيضا أن نفهم  .لرياضيات، نحن بحاجة إلى القدرة على العدا
حتى ان الباحثين ارادوا ان نرى تأثير  .أنو يتطلب اثنين مثل ىذه الدعلومات .قدرة أشكال ىندسية
 ثامن فيالدكانية لنتائج تعلم الرياضيات طلاب الصف ال-العددية الدخابرات والاستخبارات البصرية
 . الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري
للمخابرات العددي، والذكاء البصري  ةالعام كيف الصورة) 1(مشكلة ىذه الأطروحة ىي 
 )3( ؟الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري طلاب الصف الثامن فيالالدكاني، ونتائج تعلم الرياضيات 
الصف الثامن في دي على نتائج تعلم الرياضيات الطلاب ىل ىناك أي تأثير بين الدخابرات العد
ىل ىناك أي تأثير بين الذكاء البصري الدكاني لنتائج تعلم  )4( ؟الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري
ىل ىناك أي تأثير ) 5(الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري؟  طلاب الصف الثامن فيالالرياضيات 
الصاف  الدكانية معا نتائج تعلم الرياضيات الطلاب-ابرات والاستخبارات البصريةبين العددية الدخ
  الثامن الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري؟
للاستخبارات  ةعامال الصورةلوصف ) 1(أما بالنسبة للأىداف ىذه الدراسة كانت 
الددرسـة  صف الثامن فيطلاب الالالعددي، والذكاء البصري الدكاني، ونتائج تعلم الرياضيات 
طلاب اللتحديد تأثير الذكاء الرقمية على نتائج تعلم الرياضيات  )3. (الثانويـة الحكوميـة تونجانري
لتحديد تأثير الذكاء البصري الدكاني  )4. (الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري الصف الثامن في
لتحديد  )5. (الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري طلاب الصف الثامن فياللنتائج تعلم الرياضيات 
طلاب الصف الالدكانية معا نتائج تعلم الرياضيات -تأثير الذكاء الرقمية و الاستخبارات البصرية
  .الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري الثامن في
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وكان  .ياتستخدم ىذه الدراسة الدنهج الكمي ونوع في ىذه الدراسة ىو البحث تلازم
تقنية أخذ العينات بسيطة تقنية أخذ العينات العشوائية مع  .طالبا 894السكان في ىذا البحث 
يتم استخدام اختبار  .تستخدم ىذه الدراسة اختبارات والتوثيق. طالب وطالبة 4:1عينة من 
كانية الد-للحصول على القيمة العددية للنتائج تعلم الطلاب الدخابرات والاستخبارات البصرية
في حين أن أساليب التوثيق الدستخدمة في جمع البيانات عن السكان، عينة، ورؤية  .والرياضيات
  . الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري ورسالة وأىداف إنشاء
الددرسـة  في الثامنطلاب الصف ال العددية الدخابرات فئة) 1(وكانت نتائج ىذه الدراسة 
 59-97على فتًات من  %95.65الددرجة في الفئة الدتوسطة بنسبة  تونجانريالثانويـة الحكوميـة 
في % :1.95الدكانية للطلاب الددرجة في الفئة الدتوسطة بنسبة -درجات، والاستخبارات البصرية
، ونتائج تعلم الطلاب الددرجة في الفئة الدتوسطة بنسبة 19-58قيمة الفاصل الزمني من 
ىناك تأثير إيجابي وىام بين الذكاء العددي  )3. (الدرجات 19-38على فتًات من  %4:.55
واستنادا  .الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري طلاب الصف الثامن فيالعلى نتائج تعلم الرياضيات 
، فضلا عن :9.4النظري  F  >4:.96= تطبيقيـة  F إلى النتائج التي حصل عليها قيمة التجريبية
فرضية وجود تأثير إيجابي وكبير  3145=  %6ص تقتًح النظرية   >58.5 =قيمة ص التجريبية 
الددرسـة الثانويـة الحكوميـة  الصف الثامن فيالطلاب على نتائج التعلم الرياضيات الدخابرات العددية 
طلاب الىناك تأثير إيجابي وىام بين الذكاء البصري الدكاني لنتائج تعلم الرياضيات  )4. (تونجانري
 F واستنادا إلى النتائج التي حصل عليها قيمة .الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري الثامن في الصف
= %6ص النظري  > 68.5= والتجريبية ص قيمة  :9.4 النظرية > F 197،453= التجريبية 
الدكانية لنتائج تعلم -وتشير فرضية وجود تأثير إيجابي وىام في الاستخبارات البصرية  .3145
ىناك تأثير إيجابي  )5. (الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري طلاب الصف الثامن فيالالرياضيات 
طلاب الالدكانية معا نتائج تعلم الرياضيات -وىام بين العددية الدخابرات والاستخبارات البصرية
 F واستنادا إلى النتائج التي تم التوصل قيمة الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري الصف الثامن في
=  %6ص النظري  > 88.5= والتجريبية قيمة ص  4.551النظرية > F  55.4= التجريبية
-البصريةوتشير فرضية وجود تأثير إيجابي وىام بين العددية الدخابرات والاستخبارات . .3145
 الددرسـة الثانويـة الحكوميـة تونجانري الدكانية معا نتائج طلاب الصف الثامن تعلم الرياضيات في
الدكانية لنتائج طلاب الصف الثامن -مقدار النفوذ بين العددية الدخابرات والاستخبارات البصرية
ر متغيرات أخرى يتأث% 55والباقي  %57من  2R تعلم الرياضيات الدستمدة من معامل التحديد
 .غير التي تم فحصها
 
